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Els jaciments arqueològics 
i la seva divulgació 
a través de les visites guiades 
Joan Abad i Albert Aulines 
Poblat ibèric de la Creueta, 
situat al turó del costat mateix 
del Parc Científic de la UdG. 
Els jaciments arqueològics de les co-
marques gironines són relativament 
abundants i diversos (n'hi ha arreu del 
territori i de tots els períodes). Més enllà 
del seu propi valor científic, però, ens 
preguntem què cal fer amb aquests jaci-
ments arqueològics que constitueixen 
un dels elements bàsics del nostre patri-
moni històric i natural. Des de la dècada 
dels noranta del segle passat, una de 
les formes més habituals i rendibles ha 
consistit a divulgar alguns d'aquests ja-
ciments arqueològics als alumnes de les 
nostres escoles per tal que, des de ben 
petits, coneguin l'entorn natural i cul-
tural on viuen i, d'aquesta manera, ad-
quireixin un bagatge que els capaciti, al 
llarg de la seva vida, per actuar decidi-
dament a favor del respecte, la pro-
tecció i la conservació del patrimoni, 
del Nostre patrimoni. 
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La introducció de Tarqueologia en l'àmbit escolar 
està relacionada amb la renovació pedagògica 
encetada al nostre país en Túltim terç del segle XX 
Jaciments arqueològics 
a les comarques gironines 
Arreu de tes comarques gironines són 
nombrosos els testimonis del pas de les 
comunitats humanes que han viscut o 
transitat aquest mateix territori que al 
primipi del segle XXI habitem nosal-
tres. Què signifiquen per a nosaltres 
aquests testimonis? I, què n'Iiein fet o 
en podem fer d'aquest patr imoni 
històric i natural d'acord amb la nostra 
nianera de viure (econòmica, social i 
cultural) actual? 
Les dades que disposem per saber 
com eren les comuriitats humanes que 
ens han precedit ens les han propor-
cionat la investigació científica a partir 
de les diferents disciplines en què es 
divideix per tractar aquesta temàtica: 
si'queologia, paleoaritropologia. pale-
ontologia, geologia, 
Aquestes dades, empír iques i 
diverses {eines de pedra, ceràmica, 
animak fòssils), ens permeten recons-
truir s^jroiíd morin l'evolució històrica de 
les societats humanes gironines del 
passat, així com el medi natural en 
que van viure: sabem, per exemple. 
Rue fa un milió d'anys al Pla de 
1 Estany hi van viure espècies animals 
avui extingides {elefants, rinoceronts, 
hipopòtams); que les evidències de 
tecnologia humana més antigues s'han 
locahtzat a pocs metres de l'actual 
pavelló de Fontajau, al promontori 
del Puig d'en Roca; que la zona de 
Serinyà va ser un lloc freqüentat pels 
últims neandertals que van viure a 
tocar dels Pinneus; que fa uns set mil 
^nys a la zona de la Draga de l'estany 
de Banyoles hi va haver una concen-
tració de palatits; o que l'origen de la 
ciutat de Girona cal cercar-lo en el 
poblat ibèric de Sant Julià de Ramis. 
La recerca en aquesta matèria 
continua actualment i és ben viva 
(malgrat les dificultats pròpies dels pro-
cessionals que s'hi dediquen: econòmi-
ques, administratives i, a vegades, 
socioideològiques). Aquests darrers 
anys s'han produït novetats ijiiportants 
per comprendre períodes encara poc 
coneguts de la nostra història: el jaci-
ment de Montlleó (Cerdanya) ha posat 
de manifest un pt)blanieiit humà molt 
antic {I5.(HI() anys) en allimds tan ele-
vades com els Pirineus; cl de la Balma 
de la Xemeneia (Amer) ens informa 
de les comunitats caçadores que van 
viure durant el període de màxim fi^cd 
de la darrera glaciació (ara fa IH.OOO 
anys); les restes arqueològiques del 
carrer Pompeu Fabra han posat al des-
cobert una part urbana desconeguda 
de la Girona del segle XIII. 
Paral·lelament a la recerca, i men-
tre aquesta conrinua, convé pregun-
tar-se quin interès o ús tenen aquest 
munt de restes arqueològiques per als 
qui no són especialistes o afeccionats a 
aquesta matèria i, també, què s'està 
fent i què es pot fer amb tot aquest 
llegat més enllà del seu valor pura-
ment científic. 
Patrimoni: visió Integral 
La valoració, comprensió i utilitat del 
terme patrimoni tal com l 'entenem 
actualment és conseqüència directa 
dels canvis produïts durant els darrerï 
trenta anys al nostre país a nivell 
d'estabilitat política i social, benestar 
econòmic i democratització de la cul-
tura; la vigència i continuïtat de l'estat 
social i democràtic de dret instaurat a 
l'Estat espanyol a partir de l'any 1978 
ha fet possible que el patrimoni sigui 
objecte d'especial atenció i protecció 
jurídica per part de les administracions 
públiques i, alhora, cl benestar econò-
mic assolit per bona part de la pobla-
ció ha fet augmentar el nombre de 
persones que tenen accés i s'interessen 
pels diferents àmbits del saber, del 
coneixement i de la informació, un 
dels quals és el referent al patrimoni. 
Tots aquesLs canvis han contribuït 
a concebre el patrimoni d'una manera 
ben diferent de com s'entenia i s'apli-
cava abans de la dècada dels setanta 
del segle passat. Aquesta nova visió de 
patrimoni es defineix, es caracteritza, 
se sintetitza en una paraula: inte-
gral.(1) Actualment, el patrimoni és 
una entitat integral, és a dir, una uni-
tat formada per un conjimt variable 
d'elements sempre interconnectats: 
territori, natura, història, paisatge, art, 
arqueologia, economia, societat i /c 
turisme. 
En el cas de les comarques gironi-
nes, es pot afinnar que la consciencia-
ció, l'estima i el foment del patrimoni 
des d'aquesta nova visió és, avui. un fet: 
les administracions públiques disposen 
de mesures específiques de protecció i 
conservació (per exemple la Llei 
9/1993 de Patrimoni Cultural Català); 
s'han dissenyat i dut a la pràctica diver-
ses estratègies per tal d'aproximar perío-
des de la història o espais d'interès natu-
ral a sectors diverios de la societat (per 
exemple els parcs arqueològics); amb 
certa fi^qüència es fornien plataformes 
cíviques en deíènsa d'un element patrí-
monial concret (com les campanyes 
«Salvem...*) i/o s'ha inclòs el tema del 
patrimoni en els currículums del siste-
ma educariu geneml. 
La sensibilització respecte del 
patrimoni, per tant. ha millorat molt 
aquests darrers trenta anys i ens n'hem 
de felicitar. N o obstant això, s'ha 
d'esmentar i tenir present que encara 
hi ha molta feina a fer, perquè la legis-
lació vigent sovint és insuficient, a la 
pràctica, per impedir la destrucció 
d'una part del patrimoni (el cementiri 
visigòtic de Sant Julià de Ramis); hi 
ha jaciments que es conserven en un 
estat ruïnós, deplorable, o que pràcti-
cament no han estat excavats per pro-
blemes econòmics o administratius i. a 
vegades, socioideològics (alguns casos 
d'excavacions avui paralitzades són el 
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poblat ibèric de k Creueta i els jaci-
ments paleolítics de la Bora Gran d'en 
Carreras de Serinyà o de la Balma de 
la Xemeneia d'Amer}. 
Però, on cal avançar més és en 
l'aproximació o divulgació del patri-
moni a tocs els ciutadans i, en especial, 
als escolars, tal com comentarem a 
continuació. 
Divulgació a les escoles dels jaciments 
arqueològics: les visites guiades 
Al nostre país, la in t roducció de 
l'arqueologia en l'àmbit escolar està 
relacionada amb la renovació pedagò-
gica que té lloc durant la dècada dels 
setanta. Es tracta bàsicament d'un tipus 
d 'ensenyament que , a través del 
manual de text, pretén transmetre als 
alumnes coneixements teòrics de temes 
relacionats amb l'arqueologia, però que 
no suposa, a excepció de casos ajllats, 
una didàctica experimental de l'arque-
olc^a, com tampoc la visita liabituaJ a 
jaciments arqueològics.(2) 
Aquesta manera d 'ensenyar 
l'arqueologia canviarà substancialmejit 
a partir de la dècada dels noranta a 
conseqüència de dos fets; per una 
banda, l'entrada en vigor de la LOGSE 
permet que, sobretot a través dels ano-
menats crèdits de síntesi, sorgeixi un 
iiïajor nombre de noves propostes edu-
catives relacionades amb temes com 
l'arqueologia o el patrimoni cultural i, 
de Taltra, s'amplia el nombre de llicen-
ciats en història o història de l'art que 
es professionalitzen i s'especialitzen eti 
la didàctica de l'arqueologia. La suma 
d'aquest dos factors suposa un augment 
i una diversificació de les pràctiques 
pedagògiques: arqueologia experimen-
tal {simulacions, reconstruccions, tallers 
experimentals) o visites guiades (a jaci-
ments arqueològics, a museus). 
Aquest és el context social i edu-
catiu que explica perquè en els darrers 
anys centenars d'escolars han visitat 
alguns dels jaciments arqueològics que 
hi ha al territori de Girona i, en con-
cret, els jaciments de les co\t:% paleolí-
tiques de Serinyà, ek poblats neolítics 
de la Draga i de Ca n'isach, els poblats 
ibèrics d'Ullastret, de Mas Castellar de 
Pontós i de Santjutià de Ramis, les 
restes grecoromanes d'Empúries o el 
monestir de Sant Pere de Rodes. 
La visita de jaciments arqueolò-
gics gironins, per tant, ja forma part 
El Puig d'en Roca constitueix el patrimoni cultural més antic de la ciutat de Girona. 
de la pràctica regular de la majoria de 
les escoles. Però, també cal tenir en 
compte i puntualitzar que gairebé 
totes aquestes visites es realitzen bàsi-
cament a aquells jaciments més acces-
sibles, a aquells situats més a la vora de 
l'asfalt (tots els jaciments esmentats 
an te r io rment estan situats a peu 
d'alguna carretera), per una banda, i 
de l'altra, que també existeixen molts 
d'altres jaciments arqueològics, amb 
graus d'accessibilitat variable, que 
encara no s'han incorporat en la dinà-
mica de divulgació escolar. 
El patrimoni arqueològic gironí 
és suficientment complet (hi són 
representats tots els períodes històrics: 
des del paleolític fins a les fàbriques 
del segle XIX) i diven {n'hi ha a les 
ciutats i en medis rurals) perquè 
també es puguin dur a terme visites 
guiades en jaciments que de moment 
són desconeguts per molts dels nostres 
escolars i que, al mateix temps, molts 
d'ells permetrien contemplar, a més 
d'una determinada visió del passat 
històric, d'altres elements del nostre 
patrimoni: geologia, flora i/o íàuna. 
Esmentarem dos exemples ben 
representatius, Primer: per la seva 
riquesa històrica i natural, el massís del 
Montgr í (on hi ha dos jac iments 
arqueològics del paleolític inferior i 
un castell medieval) podria i hauria de 
ser visitat per tots els alumnes que, 
any rere any, generació rere genera-
ció, passen per les nostres escoles. Una 
visita com aquesta -en contacte per-
manent amb la natura durant unes 
quantes hores seguides juntament amb 
les explicacions oportunes d'un guia-
proporcionaria als sempre encuriosits 
nens i nenes una infonnació de conei-
xements rica i integral, a més d'una 
inoblidable sortida de camp: natura, 
territori, història, excursionisme, pai-
satge. Segon: la ciutat de Girona 
podria perfectament ampliar la divul-
gació escolar del seu patrimoni perquè 
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Mostrar el patrimoni arqueològic als alumnes 
de les escoles fa que des de ben petits 
coneguin l'entorn natural i cultural on viuen 
El jaciment paleolític de la Balma de la Xemeneia (Amer, la Selva) està situat en un entorn natural 
i històric prou ric i divers perquè cada any pugui ser visitat per centenars d'escolars. 
dins el seu perímetre hi ha dos jac i -
n ien t s a rqueolò i^ ics enible i in i t ics i 
potenciahnenc visitables: cl j;iciiiient 
pa leo l í t i c del P u i g d ' e n K o c a i el 
poblat ibèric de la Creueta. En el pri-
n^er cas, un recorregut a peu des de la 
Devesa fins al c im del p r o n i o n t o r i 
Puig d 'en R o c a vorejant la riba del 
r iu T e r p e r m e t r i a q u e els escolars 
poguessin imaginar i comprovar in situ 
<^om devien viure les primeres c o m u -
nitats d 'homín ids que van habitar la 
plana de Girona i també la iniportàn-
*^ ia del medi natural, en concret el riu 
T^er, per a tots els grups humans que 
<^ us han precedit.(3) En el cas de La 
Creue ta , en aquests m o m e n t s no és 
possible dur-hi a terme visites guiades 
3 causa de l'estat deplorable de tot ei 
conjunt a rqueològ ic . Pe rò , si s 'ade-
qüés c o r r e c t a m e n t tan t el j a c i m e n t 
Com el seu entorn , nombrosos esco-
•an podr ien conèixer aquest per íode 
"i^tòríc, l'ibèric, que complementaria 
'a visita dels altres elements pa t r imo-
nials q u e c o n f o r m e n l ' a n o m e n a d a 
Girona monumenta l . 
L'avantatge i motiu principal per 
promoure visites guiades ais escolars és 
que d'aquesta manera poden adquirir 
una in formació de p r imera nú dels 
diversos elements que fornien el nostre 
patrimoni: una infonnació directa com 
a resultat d 'un contacte real, i no vir-
tual. És força difícil entendre un perío-
d e c o m el paleoHtic des d ' una aula 
d 'un centre escolar, per exemple; en 
canvi, é.s molt més comprensible, i fíns 
i tot divertit, si un alumne s'insereix de 
ple, a peu. en Tentom natural de! jaci-
ment arqueològic a visitar (on durant 
una b o n a es tona hagi d ' ava lua r els 
recursos i les capacitats de subsistència 
tal com ho haur ien hagut de fer els 
honiínids: conèixer b é les plantes, els 
animals i les roques del seu territori) i. 
finalment, arriba i observa la cova on 
s'han conservat les restes paleolítiques. 
A més d ' aques t va lor educa t iu , 
p e r ò , les visites gu iades a escolars 
també tenen un valor social: que des 
de ben petits coneguin l 'entorn natu-
ral i cultural on viuen, de tal manera 
que aquest bagatge els capaciti, al Uarç; 
de la seva vida, per actuar decidida-
ment a favor del respecte, la p ro tec -
ció i la conservació del pa t r imoni 
—del seu patrimoni. 
En definitiva, els jaciments arque-
ològics de les c o m a r q u e s g i ron ines 
contenen les dades que e m ajuden a 
comprendre una part del nostre passat 
històric i natural - de l nostre pa t r imo-
n i - , motiu pel qual, a més del valor 
científ ic , p o d e n i han d e tenir una 
f u n c i ó soc ia l i e d u c a t i v a . N o m é s 
d'aquesta manera farem possible que 
el pa t r imoni sigui de tots i t ambé a 
Tabast de t o thom. 
Joan Abad i Arbussé és vicepresideni 
de l'Asscriadó Arqueològica de Girona. 
Albert Aulinesl Valentí h Ihíeticiat en història, 
lulííTií a l'àmi de í'rehistòria de la URV. 
Notes 
1. Sobre aquests qiiestió es poden tomultar eU 
següents trehath; PAI>R(I, J . . «Territorio y 
gesción creativa del pacriniociio cultural y 
natural», a Ahaco, número 34, p. 55-6(1, 
2(102; boAiiAs, J.. LLoR.E>fs, J. M. i R U E D A , 
J. M., xDel conreu de la històna » h gestió 
integral», a RciHífa de Crroiw, número 2(Jl), p. 
227-238. 2(KX1; P w m o . J . . .Pacrimoni: nous 
conceptes, noves necessitats», a Revista de 
CírïiNtr, número 159, p. 66-71. 1993; 
2. En cl cas de les comarques gironines, una 
experiència pionera d'arqueologia escolar 
més enllà del manual de text és b tomiulada 
per Esteve Verdaguer al principi dels anys 
vuitanta i que consistia en la leproducció 
experimental de diverses activitats relaciona-
des anab la prehistòria. La sintesi d'aquesta 
proposta es pot consultar a: VEROAGUER, E. , 
Apmain; itwvsligani i diuul/juni. Qiiadeni de 
treball de l'Associació Arqueoit^ca de Giro-
na, nímicro 5. p. 7(1-71. 19K3. 
3. Vegeu la proposta titulada Constnicció d'un 
perit parc temàtic i iiíi/cr guiadcí al Puig d'cii 
Roca publicada a les p^ijines 59-6ÍI del Qua-
dern niimero 11 de rAs.sociació Arqueològi-
ca de Girona. 
